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Complete List of Library Trends Issues in Print 
Title 	 Editor Date 
V. 	 1. N. 1 Current Trends in College and Gnivemity Libraries R. B. Downs July 1952 
1 2 Current Trends m Special Libraries H. H. Henkle Oct. 1952 
1 3 Current Trends in School Libraries Alice Lohrer Jan. 1953 
1 4 Current Trends in Public Libraries Herbert Goldhor April 1953 
V. 	 2, N. 1 Current Trenda in Libraries of the U. 8. Government Vemer W. C ~ ~ D D  Julv 1953 

Scott Adama '-

2 2 Current Trendn in Cataloging and Classification Maurice F. Tauber Oct. 1953 
2 3 Scientific Ivlanagement in Libraries Ralph R. Shaw Jan. 1954 
2 4 Availability of L~brary Research Materials Dorothy M. Croaland April 1954 
William P. Kellam 
V. 	 3. N. 1 Current Trenda in Personnel Administration Bernard Van Home July 1954 
3 2 Services to Readem Leslie W. Dunlap Oct. 1954 
3 3 Library Associatiom in the United States and the 
British Commonwealth David H. Clift Jan. 1955 
3 4 Current Acquisitions Trends in American Libraries Robert Vosper April 1855 
V. 	 4, N. 1 Current Trends in National Libraries David C. Mearns July 1955 
4 2 Special Materials and Senrices Andrew H. Horn Oct. 1955 
4 3 Conservation of Library Materials Maurice F. Tauber Jan. 1956 
4 4 State and Provincial Libraries in the United States 
and Canada Paxton P. Price April 1956 
V. 	 6, N. 1 American Books Abroad Dan Lacy July 1956 
Charles Bolte 
Peter 9. Jennison 
6 2 Mechanization in Libraries Arnold H. Trotier Oct. 1956 
6 3 Manuscri ta and Archives R. W. G. Vail Jan. 1957 
6 4 Rare BOO^ Librariea and Collections Howard H. Peckham April 1957 
V. 	 6, N. 1 Current Trends in Circulation Services Wayne S. Yenawine July 1957 
6 2 Research in Librarianahir, A. A. L. 9. Committee 
on Research Oct. 1957 
6 3 Building Library Resources Through Cooperation Ralph T. Esterquest Jan. 1958 
6 4 Legal Aspecta of Library Administration John B. Kaiser April 1958 
V. 	 7, N. 1 Current Trends in Book Publishing Frank L. Schick July 1958 
7 2 Aspects of Library I'ublic Ilelariorla Len Arnold Oct. 1958 
7 3 Current Trends in Libraw Adminiatration Ernest J. Reece Jan. 1959 
7 4 Current Trends in Biblioera~hv Rov B. Stokes A ~ r i l 1 8 5 9  
V. 	 8. N. 1 Current Trends in Adult Education C. Walter Stone July 1959 
8 2 Current Trends in Newly Developing Countries Wilfred J. Plumbe Oct. 1959 
8 3 Photoduplication in Libraries James E. Skipper Jan. 1960 
8 4 Music Libraries and Librarianship Vincent Duckles April 1960 
V. 	 9, N. 1 State Aid to Public Libraries 
-- -
8. Janice Kee July 1960 
9 2 Current Trends in Theological Libraries Niels H. Sonne Oct. 1960 
9 3 Current Trends in Bookmobiles Harold Goldatain Jan. 1961 
9 4 Current Trends in Antiquarian Bookr Hellmut Lehmann- 
Haupt April 1961
-
V. 	10. N. 1 Future of Library Service: Demographic Aspects 
and Implications, Part I Frank L. Schick July 1961 
10 2 Future of Library Service: Demographic Aspects 
and Implications, Part I1 Frank L. Schick Oct. 1961 
10 3 Current Trends in U. 9. Periodical Publishing Helen kl. Welch Jan. 1962 
Maurice F. Tauber 
10 4 Urban Univernity Libraries 	 Lorena A. Garloch April 1962 
V. 	 11, N. 1 Library Boards J. Archer Eggen July 1962 
11 2 Bibliotherapy Ruth M. Tews Oct. 1962 
11 3 Law Libraries Bemite. J. Davies Jan. 1963 
11 4 Financial Administration of Libraries Ralph H. Parker April 1963 
Paxton P. Price 
-
V. 	12, N. 1 Public Library Service to Children Winifred C. Ladley July 1963 
12 2 Education for Librananship Abroad Harold Lancour Oct. 1963 
in Selectad Countnea 	 J. Clement Harrison 
12 3 Current Trends in Reference Services Margaret Knox Goggin Jan. 1964 

12 4 European University Libraries: Current 

Status and Develo~menta Robert Vos~e r  A ~ r i l1964 

V .  	13, N. 1 Reaearch \lethods in Librarianship Guy Garrison July 1964 
13 2 State and I.ocal Iliatory in 1.ibraries Clyde Walton Oct. 1964 
13 3 Regional Public Library k4ysrems Hannia 9. Smith Jan. 1965 
13 4 Library Furniture and Furnishings Frazer G. Poole April 1965 
V. 	 14, N. 1 Metropolitan Public Library 
Problems Around the World H. C. Campbell July 1965 
14 2 Junior College Libraries Charles L. Trinkner Oct. 1965 
14 3 Library Servioe to Industry Katharine G. H a d  Jan. 1966 
Eugene B. Jackson 
14 4 Current Trends in Branch Libraries Andrew Geddea April 1966 
Nlr kly.r Ddo 
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17 4 T h rC ~N r k v e d t b B o b o o l U b r u y  Mn0rrh.m=a*-oW 
H.VdDmla  
Henry J.Dubrh April1970 
V. 19, N. 1 IntalleetadFreedom Evaatt T.Moorr JuIy 1970 
19 1 e t . b . n d ~ ~ ~ ~ f o r U b r u i aAlex Lulauon OOC. 1970
19 8 BookB- M ~ r yB.Out. Jam 1Wl 
19 4 New Dimsndo~in Eduaetionrl Tdmology
for Multi-Media Ccmka Philip Lawi. A d  1971 
Library Trends 
Forthcoming numbers are as folIowr: 
October, 1871 Libray Programs and Simbe to the "Dkd00k 
krged* Editor: Helen H.Lyman,Mreckn, Libnuy Materials 
Research Project, University of Wisconsin,Madison. 
January, lQ7&Tirs lnpudnos of A m e h  LUnwhwhfp Abroad. 
Editnr: Cedl K Byrd, University Ilbw lndiana Uni-
versity*Blaomington. 
A p 4  1972, Current Twnd. in Urban Main Libraries. Editor: 
Larry Earl bone^, Assistant Director of Libmries for Public 
Memphis Public Library and Information Center* 
Memphis, Tennessee. 
JuIy, 1972,Ctuwnt Trends in Reference Cob- of Reoorded 
Sound. Editor: Gordon Stevenson, Assistant Professor, Grad-
uate School of kirary Science* State University of New 
Yak, Albany. 
